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 Некоторые счета в главном журнале ОАО «Мир булочек» дают следующую 
информацию на 31 января 2012 г. 
Счета неполные. Начальник финансового отдела, предоставил следующие 
неполные счета, а также некоторую дополнительную информацию. 
Основные материалы 
Сальдо на 1 янв. 15 000 





Сальдо на 1 янв. 1 000  




Сальдо на 1 янв. 10 000 20 000 
 
Себестоимость реализованной продукции 
Начисленная заработная плата производственных рабочих 
 
1 000 Сальдо на 1 янв. 
40 000 Общий заработок всех 
производственных рабочих 
Дополнительная информация 
а. Согласно рабочим талонам, в течение месяца было отработано 5 500 часов 
прямого производственного труда. Все производственные рабочие получают 
6 у.е. в час. 
б. Косвенные затраты распределяются на основе коэффициента 4 у.е. за 1 час 
прямого производственного труда. 
1. Сальдо на счете «Основные материалы» на 31 января 2012 г. года должно 
составить: 
а. 50 000 у.е. 
б. 25 000 у.е. 
в. 30 000 у.е. 
г. 20 000 у.е. 
д. 35 000 у.е. 
е. Ни один из вышеперечисленных ответов не верен 
 
2. Сумма затрат прямого производственного труда, которая должна была быть 
отнесена на все заказы, исполнявшиеся в течение января, должна составить: 
а. 40 000 у.е. 
б. 41 000 у.е. 
в. 55 000 у.е. 
г. 30 000 у.е. 
д. 33 000 у.е. 
е. Ни один из вышеперечисленных ответов не верен 
 3. Общие косвенные затраты, которые должны были быть списаны в производство, 
составляют: 
а. 17 000 у.е. 
б. 75 000 у.е. 
в. 40 000 у.е. 
г. 33 000 у.е. 
д. 24 000 у.е. 
е. Ни один из вышеперечисленных ответов не верен 
 
4. Общие затраты на производственный труд за январь месяц составляют: 
а. 41 000 у.е. 
б. 40 000 у.е. 
в. 55 000 у.е. 
г.     33 000 у.е. 
д. 56 000 у.е. 
е. Ни один из вышеперечисленных ответов не верен 
 
5. Сальдо на счете «Незавершенное производство» на 31 января должно составить: 
а. 75 000 у.е. 
б. 77 000 у.е. 
в. 76 000 у.е. 
г. 36 000 у.е. 
д. 35 000 у.е. 
е. Ни один из вышеперечисленных ответов не верен 
 
6. Сальдо на счете «Готовая продукция» на 31 января должно составить: 
а. 5 000 у.е. 
б. 10 000 у.е. 
в. 20 000 у.е. 
г. 25 000 у.е. 
д. 30 000 у.е. 
е. Ни один из вышеперечисленных ответов не верен 
 
7. Себестоимость продукции, реализованной в течение января, составила: 
а. 40 000 у.е. 
б. 10 000 у.е. 
в. 20 000 у.е. 
г. 30 000 у.е. 
д. 50 000 у.е. 
е. Ни один из вышеперечисленных ответов не верен 
 
8. Общие косвенные затраты, фактически понесенные в течение месяца, составили 
24,000 у.е. Сальдо на счете «Понесенные производственные накладные расходы» 
должно быть: 
а. 24 000 у.е. 
б. 17 000 у.е. 
в. 26 000 у.е. 
г. 41 000 у.е. 
д. 22 000 у.е. 
е. 2 000 у.е. 
 ж. Ни один из вышеперечисленных ответов не верен 
 
9. Сальдо на счете «Распределенные производственные накладные расходы» на 31 
января должно составить: 
а. 33 000 у.е. 
б. 40 000 у.е. 
в. 24 000 у.е. 
г. 22 000 у.е. 
д. 26 000 у.е. 
е. 30 000 у.е. 
ж. Ни один из вышеперечисленных ответов не верен 
 
10. Сумма недораспределенных или сверхраспределенных производственных 
накладных расходов за январь составила: 
а. Недораспределенные на 1 000 у.е. 
б. Недораспределенные на 2 000 у.е. 
в. Сверхраспределенные на 1 000 у.е. 
г. Сверхраспределенные на 2 000 у.е. 
д. Сверхраспределенные на 3 000 у.е. 
е. И не сверхраспределенные, и не недораспределенные 
ж. Ни один из вышеперечисленных ответов не верен. 
 
